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Over de ideale uitleg van de stadsstraat circa 
12de -16de eeuw: Misvattingen omtrent de 
'Renaissance' in de stedenbouw 
Wim Boerefijn 
In de algemene geschiedschrijving, en nog sterker in de 
kunstgeschiedenis, worden de perioden van 'de middeleeu-
wen' en 'de renaissance' traditioneel beschouwd als sterk 
contrasterende entiteiten. Voor de geschiedschrijving van de 
stedenbouw heeft dit geleid tot het min of meer algemeen 
aangehangen idee dat de rechte straat, de orthogonale platte-
grond en rationele planning typische aspecten zijn van 
'renaissancistische stedenbouw', terwijl de typische 'middel-
eeuwse stad' gezien wordt als een irrationeel, onregelmatig, 
en ongepland ensemble van kromme straten, nauwe steegjes 
en dichte bebouwing omgeven door een krappe ommuring. 
Ondanks de publicatie van verscheidene studies die tonen dat 
de werkelijkheid anders was, is dit oude, grotendeels 19de-
eeuwse idee nog altijd populair. In dit artikel wil ik aan de 
hand van de spaarzame geschreven contemporaine bronnen 
aangaande de aanleg van stadsstraten proberen aan te tonen 
dat dit idee fundamenteel verkeerd is. 
Alberti over de aanleg van stadsstraten 
Uitgangspunt voor de onderstaande verhandeling is de beken-
de passage van Leon Battista Alberti's De re aedificatoria 
(1452). waarin hij de voordelen van kromme straten ten 
opzichte van rechte beschrijft. Deze passage is al vaak 
becommentarieerd. Het is echter interessant om dat hier nog-
maals te doen. omdat vergelijking met andere bronnen aan-
gaande kromme en rechte straten uit de periode tot de 15de 
eeuw mijns inziens aantonen dat de oudere interpretaties van 
Alberti's tekst onjuist zijn. De Engelse vertaling die hieron-
der wordt geciteerd is van Rykwert. Leach en Tavernor uit 
1988. 
In boek IV. 'On public works'. doet Alberti in het vijfde 
hoofdstuk aanbevelingen betreffende het verloop van straten 
binnen de stad:1 
"When the [military] road reaches a city, and that city is 
renowned and powerful. the streets are better straight and 
very wide, to add to its dignity and majesty. But with a settle-
ment or a fortified town [...] it is better when the roads are 
not straight, but meandering gently like a river flowing now 
here, now there, from one bank to the other. For apart from 
the fact that the longer the roads seem, the greater the appa-
rent size of the town, no doubt it will be of great benefit in 
terms of appearance and practical convenience, while cate-
ring to the requirements of changing circumstances. And it is 
no trifle that visitors at every step meet yet another facade, or 
that the entrance to and view from every house should face 
directly onto the streef, and while elsewhere too much open-
ness will be disagreeable and unhealthy, here the large scale 
is welcome. [...] Although elsewhere the shade max grow 
harsh in the narrow streets, here this does not happen; the 
sun always shines down on the street, even in winter. [...] 
Furthermore, if the enemy gains access, he will risk injury, 
his front and flank being as much exposed as his back. 
So much for military roads. Nonmilitary roads will be simi-
lor, except perhaps in this respect: if built in straight Unes, 
they will make a better match with the corners of the walls 
and the parts of the buildings. But I notice that the ancients 
preferred to give some oftheir roads within the city awkward 
exits, and others blind alleys, so that any aggressor or crimi-
nal who entered would [...] soonfind himself in danger. 
It is also convenient to have even narrower roads of no great 
length, ending at the first cross-road: these serve not so 
much to provide a public thoroughfare as to give access to 
the interlying houses, which will be of benefit both to the 
houses, bx increasing the amount of light thex receive, and 
also to the town, bx impeding any hostile element seeking to 
escape. " 
Alberti beveelt de kromme straat dus om verschillende rede-
nen aan: ten eerste omdat ze langer lijkt, zodat de stad groter 
lijkt, ten tweede is ze praktischer omdat ze beter voldoet in 
veranderende omstandigheden, ten derde biedt ze een mooier 
zicht op de gevels, en vanuit de huizen op de straat, ten vier-
de is de invloed van de zon en de schaduw milder dan in een 
rechte straat, en het vijfde voordeel is volgens Alberti dat 
kromme straten betere bescherming bieden tegen vijandelijke 
legers die de stad zijn binnen gekomen. 
Nadat hij de voordelen van de kromme straat heeft bespro-
ken, stelt Alberti dat 'nonmilitary roads' ook krom kunnen 
zijn. maar dat gebouwen er beter bij aansluiten als ze recht 
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zijn. Verder schrijft hij dat die straten door 'the ancients' 
werden aangelegd met verborgen uitgangen en doodlopende 
stegen, zodat criminelen of vijandige legers niet makkelijk 
kunnen ontsnappen.2 Tenslotte stelt Alberti dat woonstraten 
smal en kort moeten zijn. zodat ze toegang en licht aan de 
huizen geven, en voorkomen dat vijandelijke elementen mak-
kelijk ontsnappen. 
Wat betreft rechte straten schrijft Alberti vrij achteloos, alsof 
het algemeen bekend is. dat ze toepasselijker zijn in een grote 
stad en bij voorkeur "straight and very wide, to add to its 
dignity and majesty". Aangaande 'niet-militaire' straten in 
kleinere steden schrijft hij dat deze ook in een rechte lijn 
kunnen worden aangelegd, niet omdat ze mooier of aanzien-
lijker zouden zijn dan kromme straten, maar omdat: "they 
will make a better match with the corners of the walk and the 
parts of the buildings". 
Kunsthistorici hebben het altijd vreemd gevonden dat Alberti 
de aanleg van kromme straten aanbeveelt, omdat kromme 
straten door hen meestal werden beschouwd als typisch 'mid-
deleeuws', in tegenstelling tot 'renaissancistisch'. En dat ter-
wijl Alberti juist wordt beschouwd als een van de eerste ech-
te 'renaissance karakters'. Daarom had Alberti volgens de 
meeste kunsthistorici eigenlijk de rechte straat moeten aanbe-
velen. Om deze dichotomie op te heffen, heeft men de passa-
ge verklaard door te stellen dat Alberti weliswaar een revolu-
tionair denker was, die streefde naar vernieuwing, maar dat 
hij er niets aan kon doen toch nog beïnvloed te zijn door de 
kunst uit de voorgaande tijd.' Hetzelfde geldt voor Alberti's 
aanbeveling van het labyrintische stratenplan van smalle, 
korte, gebogen en doodlopende straten: ook dit zou een 'mid-
deleeuws' relict zijn in een anderszins nieuwe en vooruitstre-
vende theorie die typisch 'renaissancistisch' is. 
Deze uitleg is mijns inziens echter onjuist. Natuurlijk was 
Alberti beïnvloed door wat hij om zich heen had gezien, maar 
in feite was de aanbeveling van de aanleg van kromme stra-
ten omwille van decorum, esthetiek en ruimtelijke beleving 
juist iets geheel nieuws, zoals hieronder zal worden beargu-
menteerd. 
Alberti was dus geïnspireerd door wat hij had gezien van 
bestaande steden in Italië. En daar vielen zeker ook kromme 
straten te zien. in het bijzonder in heuveltop-nederzettingen 
zoals het overbekende voorbeeld Siena. Dat wil echter nog 
niet zeggen dat wat Alberti schreef over de voordelen van de 
kromme straat en het labyrintische stratenplan ook werkelijk 
bestaande, 'middeleeuwse', theorie was. Alberti refereert 
expliciet aan 'the ancients' als hij schrijft over het labyrinti-
sche stratenplan, en met 'the ancients' bedoelt hij de oude 
Grieken en Romeinen, hoewel hij mogelijk jongere steden 
voor ogen kan hebben gehad die hij voor antiek aanzag. In de 
betreffende passage, en op veel andere plaatsen in De re 
aedificatoria. refereert hij aan de klassieke tijd en aan klas-
sieke teksten: Rome en Babyion zijn z'n voorbeelden en Cor-
nelius. Curtius and Plato zijn z'n gidsen.4 Het is waarschijn-
lijk dat Alberti in de boven geciteerde passage geïnspireerd 
was door Aristoteles' Politica. Hierin staat namelijk een 
beschrijving over de ideale vorm van een samenleving, waar-
in ook de ruimtelijke organisatie kort beschreven wordt. De 
polis of stadstaat heeft idealiter een plattegrond met enerzijds 
rechte straten, omdat de huizen daar goed op aansluiten en 
deze mooier zijn. en anderzijds kromme straten, omdat vijan-
delijke troepen hier de weg niet makkelijk in kunnen vinden: 
"for in this way it will combine security and beauty. "5 Hoe-
wel Alberti Aristoteles niet als zodanig noemt, lijkt het waar-
schijnlijk dat de Politica in deze kwestie een belangrijke 
inspiratiebron was.1. 
Interpretatie van Alberti's aanbevelingen met betrekking 
tot het stratenplan 
De meeste kunsthistorici die de ideeën uit De re aedificatoria 
hebben behandeld, hebben niet expliciet aandacht besteed aan 
de passage over het ideale stratenplan. Waarschijnlijk speelt 
hierin een rol dat dit het beeld van Alberti als een echte revo-
lutionaire 'renaissance-theoreticus' maar zou verstoren of 
gecompliceerd maken.7 Onder de kunsthistorici die wel op de 
betreffende passage ingingen, was Pierre Lavedan, een auto-
riteit op het gebied van de geschiedenis van de stedenbouw, 
een van de eersten.8 Hij introduceert het probleem al door te 
stellen dat in 'de middeleeuwen' "[...] Vurbanisme alors 
n 'est pas un art: il n 'obeit qu 'a la nature ou a la simple com-
modité. Le XVIe siècle, au contraire, va lui conférer cette 
dignité d'art. II lui imposera du même coup la servitude d'u-
ne esthétique. Art urbain, esthétique urbaine, c.e sont des 
mots qu'on peut désormais prononcer. "9 Aangaande Alberti 
schrijft Lavedan dat hij nog in een aantal opzichten 'un hom-
me du Moyen-Age' was. Bijvoorbeeld voor wat betreft het 
geval van de kromme straat; terwijl de rechte straat daarente-
gen 'celle des temps nouveaux' was."1 
Veel andere kunsthistorici die de betreffende passage hebben 
behandeld, kozen voor dezelfde verklaring als Lavedan: de 
kromme straten en het labyrintische stratenplan dat Alberti 
voorstaat, zijn middeleeuwse relicten: anomalieën in een 
anderszins renaissancistisch tractaat." 
Mijns inziens liggen de zaken echter heel anders: in tegen-
stelling tot wat Lavedan en zijn medestanders beweren, was 
de aanbeveling van de kromme straat meer een nieuw idee in 
zijn tijd dan de aanbeveling van de rechte straat. Deze hypo-
these zal hieronder getoetst worden door bronnen uit de pre-
Albertiaanse. of zo men wil 'middeleeuwse', periode te ver-
gelijken met Alberti's tekst. Dit is echter niet eenvoudig, 
want expliciete bronnen uit die periode betreffende dit soort 
theoretische kwesties zijn zeer schaars. In feite is Alberti's 
De re aedificatoria zelfs het eerste tractaat over architectuur 
en stedenbouw sinds de Romeinse tijd-12 Dus zullen we het 
moeten doen met andere soorten bronnen, die veel minder 
expliciet zijn: in die zin dat ze niet werkelijk 'stedenbouw-
kundige theorie' zijn. maar veel meer een praktisch, of aan de 
andere kant juist transcendent, karakter hebben. 
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Pre-Albertiaanse geschreven bronnen 
In het 14de-eeuwse Florence was de Dominicaanse prediker 
Fra Giordano da Pisa een zeer populair spreker. Zijn preken, 
die voor een groot deel in geschreven vorm bewaard zijn 
gebleven, handelden vaak over de stad en het leven daarin.13 
In een van zijn preken gebruikte hij de rechte straat als 
metafoor voor morele gerechtigheid, in contrast met de krom-
me straat, die stond voor zonde en bedrog.14 Giordano was 
dus geen liefhebber van de kromme straat die doorgaans voor 
typisch 'middeleeuws' wordt aangezien. Giordano had de 
metafoor van de kromme en de rechte straat voor zonde en 
gerechtigheid echter niet zelf bedacht. Dezelfde symboliek is 
bijvoorbeeld terug te vinden in veel oudere en contemporaine 
geschriften. Zo zijn in de bijbel de volgende teksten te vin-
den: "Kronkelend is de weg van de bedrieger, maar een eer-
lijk man is recht in zijn doen" (Spreuken 21:8); "Zoon des 
duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle 
gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des 
Heren te verdraaien?" (Handelingen 13:10); "[...] en de 
krommingen zullen recht en de oneffen wegen vlak worden, 
en alle vlees zal het heil Gods zien" (Lucas 3:5-6). Deze en 
andere teksten tonen een ondubbelzinnig zwart-wit beeld van 
kromme en rechte straten, dat in de door en door Christelijke 
samenleving van weleer zeker wijd verbreid moet zijn 
geweest.15 Dergelijke metaforen vinden we bijvoorbeeld ook 
terug bij Gregorius de Grote, Isidorus van Sevilla en Bernar-
dus van Clairvaux: zij vergelijken vossen met demonen, leu-
genaars en ketters omdat zij zich voortbewegen over kronke-
lende paden. Deze beeldspraak is ook terug te vinden in een 
pre-Albertiaanse fabel zoals Van den Vos Reynearde, waarin 
de vos expliciet beschreven wordt in zijn gang over bochtige 
paden, om door leugen en bedrog zijn zin te krijgen.16 Het 
publiek moet in Alberti's tijd en de eeuwen ervoor dus zeker 
bekend zijn geweest met de negatieve connotatie van de 
woorden 'krom', 'kronkelend' en synoniemen, zeker in con-
trast met het woord 'recht'." 
Dit is natuurlijk allemaal allegorische beeldspraak, die we 
niet zomaar kunnen voorstellen als zijnde representatief voor 
stedenbouwkundige planning:~Maar aan "de andere kant 
mogen we dit materiaal ook niet terzijde schuiven: er zijn 
niet veel bronnen die ons informeren over hoe mensen in de 
eeuwen voor Alberti dachten over het onderwerp, en dit 
materiaal geeft in ieder geval een duidelijke hint. 
Fra Giordano had het in zijn preek, de bekende beeldspraak 
volgend, echter wel degelijk over stadsstraten en hun aanleg. 
Natuurlijk was hij geen stedenbouwkundig college aan het 
geven, maar gebruikte hij een - men zou verwachten herken-
bare - metafoor om zijn publiek iets te leren over moraal en 
religie. Er is een andere bron waarin dezelfde materie ter 
sprake komt, maar deze direct aan de fysieke werkelijkheid 
wordt verbonden. Het betreft een beschrijving van het Islami-
tische Valencia, door Don Antonio Ponz, uit 1393, waarin 
staat dat de stad is gebouwd "[...] door de Moren volgens 
hun gewoonte benauwd en miserabel, met veel nauwe en 
bochtige stegen en andere misvormingen [...]", en verderop 
"[...] de misvormingen die in deze stad zijn met Moorse ste-
gen en andere kwaden [•••)"."' Ook hier wordt de kromme 
straat dus verbonden met het slechte en met zonde, maar hier 
is de verbinding niet meer metaforisch: deze tekst gaat over 
een echte stad, echte straten en echte heidenen. 
In tegenstelling tot het voorgaande geval, wordt in lofschrif-
ten op steden, zogenaamde laudationes urbi, uit de 12de tot 
15de eeuw, vaak expliciet beschreven dat de straten recht 
zijn, en veelal ook dat ze breed zijn en geplaveid. Bijvoor-
beeld in een 12de-eeuws lofdicht op de stad Chester, waarin 
staat: "Ze heeft ook twee straten, recht en excellent, in de 
vorm van het heilige kruis".'9 De rechte lijn in de stadsplatte-
grond wordt ook geloofd in Marco Polo z'n beschrijving van 
Dadu (Tai-Tu, het huidige Bejing), waar hij in 1275 verbleef: 
"The streets are so straight and wide that you can see right 
along themfrom end to end from one gate to the other. [...] 
All the plots of ground on which the houses of the city are 
built are four-square, and laid out with straight Unes. [...] 
Each square plot is encompassed by handsome streets for 
traffic; and thus the whole city is arranged in squares just 
like a chess-board, and disposed in a manner so perfect and 
masterly that it is impossible to give a description that should 
do it justice".20 Een anoniem lofdicht op de stad Florence uit 
1339, vermeldt: "De straten van de stad zijn merendeels 
recht, breed [...] en bestraal [...]" 2' De vroeg 15de-eeuwse 
Florentijnse kroniekschrijver Goro Dati schrijft vrijwel het-
zelfde: "De straten binnen [de stad] zijn recht en breed en ze 
zijn allemaal open, en met uitgang [...] en ze zijn volledig 
bestraat met platte stenen [,..]".22 Deze citaten tonen, samen 
met de voorgaande bronnen, duidelijk dat men destijds groot 
belang hechtte aan de rechte loop van straten, en dat Alberti's 
positieve idee van de kromme straat, minder dan vijftig jaar 
na het laatste citaat geschreven, anders en nieuw was. 
Er bestaan nog veel meer stedelijke lofdichten uit de 
betreffende periode, die we hier niet alle hoeven te behande-
len23, het is echter van belang om te constateren dat de straten 
worden geprezen om hun rechtheid, hun breedte of wegens 
het feit dat ze geplaveid zijn, maar nooit omdat ze krom of 
bochtig zijn. 
Stedenbouwkundige praktijk in de 12de tot 14de eeuw 
Als we ons richten op de praktijk van de stedenbouwkundige 
planning in de 12de tot de 14de eeuw, dan kunnen we opma-
ken dat ook daar de rechte straat boven de kromme werd 
geprefereerd. Dit is onder andere te zien in vele van de dui-
zenden nieuwe dorpen en stadjes die in deze periode werden 
gesticht door vrijwel geheel Europa (afb. 1). Het is nog geen 
wijd verbreide kennis, maar in deze periode leidde de sterke 
expansie van de bevolking, economie en gekoloniseerde 
ruimte van Europa tot een veelheid aan nederzettingsstichtin-
gen door heren van hoge tot lage rang die hiermee hoopten 
hun grondgebied, oud of nieuw veroverd, beter te kunnen 
beheren en exploiteren.24 De nederzettingsstructuur van ons 
huidige Europa heeft in grote mate in deze periode vorm 
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Afb. 1. Straatbeeld in de Rodeheldenstraat-Jodenkerkstraat te Buren, in noordwaarise richting (gesticht 1395. zie het artikel van Rutte in dit tijdschrift, 
waarin ook de plattegrond is afgebeeld). De gevelwanden meanderen licht, maar de straat is oorspronkelijk beslist recht bedoeld geweest. 
gekregen. Elders in dit tijdschrift worden in de bijdrage van 
Reinout Rutte over 'stadsaanleg in de late middeleeuwen' 
enkele van zulke nieuw gestichte stadjes behandeld. 
Als we kijken naar wat er over is van zulke stadjes - veelal 
verkeren ze qua plattegrond nog min of meer in de oorspron-
kelijke situatie - dan valt niet te ontkennen dat er naast rechte 
ook kromme straten zijn (zie afb. 1 tot 7 bij het artikel van 
Rutte). Maar we mogen hieruit niet concluderen, zoals velen 
hebben gedaan, dat onregelmatigheid, en daarmee ook krom-
me lijnen, het expliciete doel van de planners was.25 Ook valt 
beslist niet vol te houden dat de rechte straat en de strak geor-
dende, symmetrische en orthogonale stadsaanleg nieuw 
waren in de 'renaissance'. 
Ontwerptekeningen van de vele nieuwe stadjes zijn niet 
bewaard gebleven, zo ze er ooit al zijn geweest, en geschre-
ven bronnen zijn schaars. Over de geplande ruimtelijke vorm 
zeggen die bronnen bovendien vrijwel nooit iets. Een Castili-
aanse bron uit de 13de eeuw over de aanleg van militaire 
kampen vermeldt wel dat 'net als bij dorpen', de straten recht 
en haaks moeten zijn.2" Drie andere geschreven bronnen die 
beslist over stedenbouwkundige ensembles met rechte straten 
gaan (twee nieuwe stadjes en een uitbreiding van een 
bestaande stad) noemen echter niet expliciet dat straten of 
andere relevante lijnen in de plattegronden recht moeten 
zijn.27 Blijkbaar werd dit niet noemenswaardig en dus van-
zelfsprekend geacht. 
Niet alleen nieuwe straten werden recht gemaakt. Uit docu-
menten blijkt dat sinds de 13de eeuw steeds meer moeite 
werd gedaan om bestaande stedelijke structuren te regularise-
ren door bochtige straten recht te trekken. Archiefstukken 
betreffende de steden Florence en Siena tonen ons de achter-
gronden van de praktijk van het rechtrekken van bochtige 
straten. In beide steden probeerde men de 'pulchritudo civita-
tis', de 'schoonheid van de stad', te waarborgen.2* In een 
document uit 1322-'25 wordt als motief voor het verbreden 
en rechttrekken van een straat die van poort tot poort de stad 
doorkruist, dat de handelaars met hun graan zo beter de 
graanmarkt kunnen bereiken: maar als eerste wordt genoemd 
"[...] om de welvoeglijkheid en bruikbaarheid voor de stad 
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Florence te vergroten en vooral voor schone en rechte stra-
ten en ingangen tot deze stad [...]".29 Straten die niet 'pulch-
ra, ampla et recta' ('mooi, breed en recht') waren, werden 
'turpis ed inhonesta' ('lelijk en schandelijk') genoemd30, het-
geen weer doet denken aan de boven besproken beeldspraak 
met betrekking to de rechte en de bochtige weg. De symboli-
sche betekenis die aan die beelden hing, had blijkbaar ook 
invloed op de praktijk van de stedenbouw. 
Behalve decorum, schoonheid en verkeerscirculatie was er 
echter nog een belangrijk motief dat aan de straat verbreding 
en recht-trekking ten grondslag lag, maar dat niet als zodanig 
in de documenten wordt benoemd: net als in het Parijs van 
Haussmann werden straten geherstructureerd mede om de 
overzichtelijkheid te vergroten ten behoeve van het bewaken 
van de openbare orde. Adellijke families en hun aanhang 
hadden vaak de feitelijke macht in delen van wijken. Om 
deze macht in te perken, moest de stedelijke overheid de 
structuur beter surveilleerbaar maken.31 Behalve verbreding 
en rechttrekking, werden hiertoe ook stegen helemaal afge-
sloten, zoals tegenwoordig ook weer veel gebeurd.32 
Ook in andere steden in Italië en erbuiten vonden dergelijke 
operaties plaats waarin stadsstraten werden rechtgetrokken en 
verbreed, maar helaas zijn er veel minder geschreven bron-
nen die daar inzicht in geven.33 De wens om straten recht te 
maken moet in het kader gezien worden van het streven naar 
grotere regelmaat en schoonheid in het straatbeeld van de 
stad. Hierbij hoorden dus eveneens verbreding en bestrating, 
maar ook de invoering van reglementen omtrent het schoon-
houden van de straat en de plaatsing, en soms de vormgeving 
van, gevels.34 Dat streven naar regelmaat en orde in de stede-
lijke ruimte moet weer gezien worden in het grotere kader 
van de voortgaande organisatie en regularisatie van de stede-
lijke samenleving, die zich het duidelijkst weerspiegelde in 
toenemende regelgeving en institutionalisering. 
De ideale stad van Eiximenis 
Als laatste bron die ons iets leert over het vraagstuk van de 
rechte en de kromme straat in de pre-Albertiaanse tijd, wil ik 
hier de beschrijving van een ideale stad uit de jaren tachtig 
van de 14de eeuw ten tonele voeren. Francesc Eiximenis, een 
Franciscaanse broeder uit Aragon, schreef tussen 1381 en 
1385 een encyclopedisch werk getiteld El Crestia ('De Chris-
ten'). Het twaalfde boek, Het heerlijke bestuur, van de steden 
en van de publieke zaak, bevat een hoofdstuk Welke vorm 
moet de schone en welgeordende stad hebbend De beknopte 
beschrijving die dit hoofdstuk inhoudt, is bij mijn weten de 
eerste beschrijving sinds de antieke tijd van de ideale fysieke 
vorm een stad. Daarmee is dit een heel belangrijke bron voor 
de geschiedschrijving van de stedenbouw en zijn achtergron-
den. Om onduidelijke redenen heeft deze bron echter vrijwel 
geen aandacht gekregen binnen deze discipline. Enkele rele-
vante passages in de tekst vertellen ons het volgende: "[...] 
elke schone stad moet vierkant zijn, want zo is deze mooier 
en meer geordend", en in elk van de zijden is er in het mid-
den een hoofdpoort met aan beide kanten secundaire poorten, 
en tussen deze poorten lopen 'rechte en schone straten' die 
de oostelijke met de tegenoverliggende westelijke poorten 
verbinden, en de zuidelijke met de noordelijke.36 
Eiximenis' beschrijving van de ideale welgeordende stad 
heeft allerlei interessante aspecten, bijvoorbeeld de gelijkenis 
met het apocalyptische Hemelse Jeruzalem uit de bijbel of 
met Chinese hoofdsteden, maar daar kan hier niet op worden 
ingegaan: waar het om gaat is dat de plattegrond streng geor-
dend is met rechte straten in een orthogonaal net. 
De kern van het probleem 
De conclusie die ondubbelzinnig uit de aangehaalde bronnen 
kan worden getrokken, is dat het geldende beeld van de straat 
in 'de middeleeuwse stad' als zijnde typischerwijze krom of 
bochtig, en expliciet als zodanig gecreëerd, correctie behoeft. 
Alberti's aanbeveling van de kromme straat in de steden-
bouwkundige planning blijkt hiermee iets nieuws te zijn, en 
dus juist niet een 'middeleeuws' relict in een anderszins nieu-
we en typisch 'renaissancistische' theorie, zoals vaak 
beweerd is door kunsthistorici. En andersom blijkt de rechte 
straat juist niet typisch nieuw en 'renaissancistisch' te zijn, 
zoals eveneens werd en wordt beweerd. Alberti blijkt, voor 
zover we weten, de eerste te zijn sinds de antieke tijd die zich 
expliciet positief uitlaat over de bochtige straat.37 En kijken 
we naar de grotere schaal, dan blijkt ook dat Alberti de eerste 
was die weer expliciet een positieve benadering had van het 
labyrintische stratenplan met een afwisseling van rechte en 
bochtige straten en doodlopende straten en stegen. 
Traditioneel is dit het beeld dat we van de 'middeleeuwse' 
stad hebben, terwijl het typische 'renaissance'-stratenplan 
zou bestaan uit een regelmatig geordend geheel van rechte 
straten. Het is deze visie, samen met het gegeven dat Alber-
ti's tractaat altijd is benaderd als typisch 'renaissancistisch', 
die er de oorzaak van is geweest dat de betreffende tekst ver-
keerd is geïnterpreteerd. Het traditionele beeld is dus onjuist. 
Bij nadere beschouwing blijkt dit beeld te bestaan uit axio-
ma's die de historische werkelijkheid in eenvoudige typen 
probeert te vangen en deze daarmee geweld aandoet. 
Het probleem komt er op neer dat historici, teneinde een dui-
delijke en eenvoudig te begrijpen geschiedenis te schrijven, 
impliciet of expliciet hebben getracht de 'renaissance' als een 
werkelijke wedergeboorte te presenteren. Daarvoor moesten 
de 'middeleeuwen' en de 'renaissance' als tegengestelde 
perioden worden gepresenteerd, en daarom moesten de typi-
sche steden die bij deze perioden zouden horen dus ook een 
duidelijk verschillend beeld vertonen. Om een concreet voor-
beeld te geven, Giulio Argan schrijft in zijn boek 'The 
Renaissance City': "[In the Middle Ages] the city appeared 
as a closely packed aggregation of houses and craftsmen 's 
shops situated around an area of common interest, where the 
cathedral and the municipal palace were to be found, and 
where markets and fairs were held. The streets were usually 
narrow and crooked, with a concentric or radiocentric pat-
tem." M&&x:"by the end of the 16'h century the city had 
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Afb. 2. Straatbeeld van de Breitestrafie in Lübeck, uit de Franse 
vertaling van Camillo Sitte 's Der Stadtebau nach seinen künstlerischen 
Grundsatzen. (L 'art de Batir les Villes, door Camille Martin, Paris 
1902). De illustratie werd gebruikt als voorbeeld van de schilderachtige 
stedenbouwkundige planning in de middeleeuwen. 
acquired a totally different order and appearance [...accor-
ding to] the humanist concept of the city." Hij legt niet uit 
wat 'het humanistische concept van de stad' is, maar 
beschrijft dat als gevolg ervan in de 15de en 16de eeuw plan-
matige herstructurering en uitbreiding van bestaande steden 
plaatsvond, en dat er nu zelfs ook hele nieuwe steden plan-
matig werden gebouwd.38 Zoals eerder in dit artikel al is 
gebleken, was dit alles echter in het geheel niet nieuw, of 
typisch 'humanistisch' of 'renaissancistisch'. Sterker nog: 
inderdaad werden er in de 15de en 16de eeuw wel steden 
planmatig nieuw gebouwd, maar qua aantal bedroeg dit 
slechts een fractie van de hoeveelheid die in de voorgaande 
eeuwen, vooral in de 12de tot 14de, was gerealiseerd.39 Ver-
gelijkbare misvattingen voeren helaas nog altijd de boven-
toon in de algemene visie op de geschiedenis van de steden-
bouw.40 
Met name in de late 19de eeuw ontstond er waardering voor 
wat men zag als de typisch 'middeleeuwse' stad. In reactie op 
de eigentijdse situatie, met een doelmatige stedenbouw en 
sociaal sterk gefragmenteerde steden, ontwikkelden onder 
andere John Ruskin en vooral de invloedrijke Camillo Sitte 
een positief beeld van 'schilderachtige' oude, veelal 'middel-
eeuwse', steden die naar hun idee bewust 'pittoresk' en 
'kunstzinnig' waren gebouwd41 (zie afb. 2). Sindsdien heeft 
het clichébeeld van de 'middeleeuwse' stad post gevat. Aan-
vankelijk was hierbij veelal het idee dat die 'middeleeuwse' 
stad 'pittoresk' was gepland; ongeveer zoals Alberti voor-
schreef in zijn aanprijzing van de kromme straat en het laby-
rintische stratenplan, maar vreemd genoeg werd daar niet 
expliciet naar verwezen in de literatuur. Naderhand werd ech-
ter de vrijwel algemeen heersende mening dat de 'middel-
eeuwse' stad niet bewust gepland was, maar dat deze 'orga-
nisch' was gegroeid.42 Volgens velen zou (rationele) planning 
zelfs geheel afwezig zijn in 'de middeleeuwen', en zou deze 
juist typisch zijn voor de 'renaissance'.43 
Het idee dat 'de middeleeuwse stad' expliciet onregelmatig 
en 'pittoresk' is gebouwd is net zo onzinnig als het zou zijn 
om te stellen dat Rome, Rabat of Rio de Janeiro bewust op 
een onregelmatige plattegrondvorm werden gerealiseerd. De 
onregelmatigheid en de kromme of bochtige straten die we in 
steden uit verschillende tijdperken vinden zijn vaak niet 
expliciet als zodanig gepland, maar veeleer het gevolg van 
aanpassing aan de omstandigheden ter plekke (zie afb. 3) of 
van verdere ontwikkelingen die het oorspronkelijke plan, zo 
dat er was, beïnvloedden. Anderzijds is het ook onjuist om te 
stellen dat de stad 'organisch' groeide. De mens bouwt de 
stad, en doet dit altijd volgens een of ander plan, ook al is dat 
misschien sterk door de omstandigheden beïnvloed, en ook al 
is het misschien stukje bij beetje en niet volgens een master-
plan. 
De traditionele tegenstelling van onregelmatige en ongeplan-
de 'middeleeuwse stad' en rationele en regelmatige 'renais-
sance-stad' is gebaseerd op een veelheid van onjuiste aanna-
mes en een zeer selectieve visie op het bronnenmateriaal. Bij-
voorbeeld is de grote dichtheid die typisch voor de 
'middeleeuwse' stad wordt geacht, in veel steden uit de 
betreffende eeuwen helemaal niet aanwezig, en als deze er 
wel is, is deze vaak pas in de loop der eeuwen ontstaan. Ook 
is het beeld sterk vertekend doordat enerzijds van de 'middel-
eeuwen' veelal selectief die steden die aan het axioma vol-
doen voor het voetlicht worden gehaald - Siena, Carcassonne, 
York en Brugge bijvoorbeeld - terwijl de voorbeelden van 
duidelijke planning en de relatief schaarse geschreven bron-
nen dienaangaande, onderbelicht zijn gebleven. Anderzijds is 
het beeld van de 'renaissance' sterk bepaald door de steden-
en vestingbouwbouwkundige tractaten die sinds de 15de 
eeuw verschenen, en vooral de plattegrondjes van ideaalont-
werpen daaruit. Dit materiaal is echter niet erg representatief 
voor de praktijk. Zoals reeds vermeld, werden maar relatief 
weinig steden nieuw gebouwd in Europa, en als dat wel 
gebeurde dan waren de vormen vaak minder regelmatig dan 
de theorie wilde, en veelal leken de resultaten voor wat 
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Afb. 3. Luchtfoto van Bern, gesticht ca. 1190 door hertog Bertold V van Zahringen. Op deze opname is goed te zien dat de drie lange parallelle straten 
weliswaar licht gekromd zijn, maar dat dit hoogstwaarschijnlijk een bewuste aanpassing was aan de gekromde vorm van het plateau in de bocht van de 
Aar e waarop de stad werd gebouwd. 
betreft de plattegronden meer op de orthogonale steden die 
ook in de voorgaande eeuwen waren gerealiseerd, dan op de 
bekende ideaalmodellen van vestingsteden met radiale platte-
gronden. Wat echter onmiskenbaar wel een relevante ver-
nieuwing vormde, naast het feit dat er nu dus theoretische 
tractaten geschreven werden, waren de nieuwe vestingbouw-
technieken: wegens nieuwe krijgstechnieken, waarin een 
belangrijke rol voor vuurwapens was gereserveerd, waren de 
oude vestingwerken met rechte zijden en stenen torens en 
muren grotendeels weerloos geworden, en werden deze ver-
vangen door aarden wallen met vooruitstekende bolwerken.44 
De (kunst)historici die zich met de geschiedenis van de ste-
denbouw bezighielden hebben zich sterk laten leiden door de 
geschreven theoretische bronnen, en zij hebben te weinig 
gekeken naar wat er in de betreffende tijd werkelijk werd 
gebouwd4*: de grote aandacht voor de stedenbouwkundige 
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theorie in de tractaten van de 15de en 16de eeuw heeft geleid 
tot het idee dat rationele reflectie op het vlak van stedenbouw 
nieuw en typisch voor die tijd was, terwijl vage noties en 
romantische waanbeelden en het gebrek aan (kennis van) 
geschreven bronnen betreffende de 'middeleeuwen' hebben 
geleid tot het idee dat de stedenbouw toen onregelmatig, irra-
tioneel of zelfs ongericht was. 
Deze ideeën passen, en dat is niet toevallig, vrijwel naadloos 
in het beeld van de 'middeleeuwen' als donkere, irrationele, 
barbaarse en chaotische periode, tegenover de 'renaissance' 
als revolutie die menselijk zelfbewustzijn, rationaliteit en 
orde bracht. Dit is het aloude beeld, dat tieners op school nog 
maar al te vaak voorgeschoteld krijgen. In werkelijkheid was 
er echter veeleer een voortgaand proces van structurering en 
ordening sinds, pakweg, de 10de eeuw. Dit proces bracht ons 
onder andere het schrift, gecanoniseerde taal, geld, wetten, 
bureaucratie, natie-staten, democratie, wiskunde, wetenschap 
en, waar dit artikel over gaat, ordening van de stedelijke 
ruimte. Dit proces vond zowel plaats in 'de middeleeuwen' 
als in de 'moderne tijd', en al de hier genoemde onderdelen 
ondergingen wel ergens min of meer radicale veranderingen 
of periodes van terugval in de loop der tijd; maar het is onte-
recht om vrijwel alle krediet voor de progressie aan een korte 
periode te geven die 'renaissance' is gedoopt. 
De cliché-beelden van de 'middeleeuwse' en de 'renaissan-
cistische' stedenbouw hebben hun oorsprong in de 19de 
eeuw, toen de geschiedschrijving van de stedenbouw en de 
kunst in het algemeen nog in de kinderschoenen stond. Des-
tijds had men nog relatief weinig houvast op de materie, en 
kende men relatief weinig referentiepunten zoals feitelijke 
voorbeelden of geschreven bronnen betreffende praktijk en 
theorie. Daarom bood de eenvoudige indeling in hoofdperio-
den van de Westerse geschiedenis een welkome structuur 
waarbinnen het materiaal ingedeeld kon worden in stijlperio-
den. Tegenwoordig weten we echter zoveel meer, en kunnen 
we een veel nauwkeuriger, en meer gedifferentieerde 
geschiedenis schrijven. Nog altijd, echter, houden (kunsthis-
torici vast aan de aloude indeling in hoofdperioden. Dit 
ondanks het feit dat, zoals boven is gebleken, die indeling de 
blik op de historische ontwikkelingen juist kan vervormen 
doordat het systeem van periodisering, wanneer het impliciet 
als uitgangspunt wordt genomen, tot zelfbevestiging noopt. 
Ik hoop dan ook dat dit artikel niet alleen bijdraagt aan een 
beter beeld van de visie op de uitleg van stadsstraten in de 
13de tot 15de eeuw, maar dat dit stuk ook de lezer kan bren-
gen tot heroverweging van de bruikbaarheid van de traditio-
nele indeling in (stijl)perioden zoals 'middeleeuwen' en 
'renaissance' in de architectuurgeschiedenis. 
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